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E&Eの東芝
向じゃがや現l.~tの手H宜カ 刷fT
，* ~ 、一〆~ ;"ー グなEのa、宜まで
3~メニュ o 1'，米fてのおt
しさにあたため止す.
メイノデイ ';J';/ユのロ ストピ
フカ'"'デザートのスポンジケー
キまτ48メユュ 。おl"U境
さ1"_"ます.
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さわ句の両 ~t，、規からみたらし守1
fまで小粋なおLしさが10メ
ニュー.おt、しさを遣がしにく
L、強t火hτJ'l'I.Lます。
ま〈・3うの刺身カ b宇のかた止り
!句豚ひき肉、廿っき閣向まで
12メニュー。白熱な松聾に怯
法解凍します.
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ひとつのボタンを
押すだけで、
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ピコー レ状のバジ)[..ソー スと合えます
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しょう油を3固に分けてさ
す。煮汁が震初に沸とうしたと
きに使用置の約半分を入れ、煮
汁が3分の2になったとき、残
りの半分盟主を入れ、煮あがる直
前に残りを入れる。しょう油は
鍋のへリからチョロチョロたら
し煮汁を煮静めない。
制大臼本水産会・
おさかな普及協議会
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MITSUBISHI らくちんあ'93春のマ・マーパスタキャンペーン期間:平成5年4月1日-6月30日
テレビデオを選ぶなら、
リモコンひとつで
オートターン。
三週Eテレビデオ
15<51九舘21]
盟穆
塁哩里哩
コッチ向き
⑨⑧⑧ 
をぐ見ミ市ら論 O る課をのかあの理言本図めだ ・のの い用
どの」二ニ民、争年皿 。題 持平らる場空う社るにが出解は Eか語
ι ; 雇でしズ運「の代で でつ等「のに竪べ会必被、産明政はな導
叫4三 唱はてム動湾流に時 ぁ娼」結みは持きはききゑ女なで治、ど入
μ-I~ ~しなきがを fぞれ至 る E を果 。「さ男公が罷性どあ的主をさ
カ主 3区六語名聖戦を雪合 とカ:号室る雲宍草豪雪援要詰弓ミ三宅ベ
寄れ習室幕開量三黒 色炉実皇室お純計合震明日:
5川電「な引に、多レニか レ最強「的等の世制く叩あな ・テ的るに
で 引率抑嬰き「フくなズち て事制喜平」労帯主。的る問中!な 0 難
目 1 ~圧 ロ附継発エのがム九 い要力質等が働原も臼にた題絶ゼも し
ト曜 ス 3み消立子御 掛;!13 4 融開 幅 円草 見フてす想を円西定 28 ワ V ク~ "~ 斑石 茶 叫ぉぁ 五医璽画部)寄せエるるす発
、惑休日 |寺 13一税f代ノ !~III ~な 性薗盟問 芸 房てミ吉根る動z…似)ル山 ル 3週込 Q理水 !IR ISた の・圃刷醐 む くニす源たし
読書引 清 清叫属零細露突 時 ..~..，，_II n 壬若至急福住R
tiI読書相手!?tiii
般ム火 マ b ・込 ・可{有 部れ編 (!- <-"噌即時 J 九勤 くヘ立動向t j寺 42ユエ 晶 j 母急ウ j 話え性素呼 のびも だのンそ性あ人あて
パ分 lラチ 上 V ?キた線 r-..19 29 T 護 H 作子ばた女方の回ろ宣ナしかちかるい
.宝石室己コ喪主i57霊話時鳥き3議奇書老支祭自主弓手堅2五EZBUゑ
ヂLA室ち安 芸!会会長豪雪 i芸ミ 警25云時哲警RE。きコ話三ご55失
言ア 9宗ロ性 i陸 2フ屋す間コ月式主出作なま夫込つとな もと上、、ば母かi千里卑雪量 量iヤ雲34ぅ己13E君事Z2Qぞ令q 2恐票ヲ雲三三三
円(で誌の監 監ヲ ゥ 80 、ラ附 展 Sる H 若。入 ¥いそ 呼、ちジ J品;.:L ~君
主守裏誇Z害 罪 害義努告示品 SE芸区費z夫議会 実事zJ民意らさ
鑑金 5放 123のたさデ鑑テ内ちょ選
費:月箸」百持ちれル繭ィの百讃塁
弾当 9マ、ま品な、の作ロジ日さ護
l日日サ 4でもお映虚でヴ‘ャは才1. ~ 
21-，リ月「併ヒ画飾、アヲパる警o 3ひィ 25パ映テ館をフの 50ウ S o 0なク日ネさィで描ァ映でス(警
内 DぎL-ルれロもきツ画上 ・ 5 ~ 
)円く、 28スるヴ上高シ大映シ月
，-:. L-29日トタァ映くョ学)ア l
特。日-， 1 4のさ評ンの 。夕日
別料 i解リ月他れ価モ革ヒ lか
.どこから見て走も'、あ一らくちん
オ一卜タ一ン。
リモコンボf宮Pンを押すた
ずつf責担-ンあお.音錦z贋のどの亀揖.所にいてもベスト
ボジシヨンで週叢Eしめる、三Jfだけの機能です
3000名様
抽選官9:慢話
Wチャンス貨
当選きれなかった方の中から、
さらに抽選ててプレゼント/
~ 高僑リナ
オリジナルテレホンカード
毎月2，000名様
合計6，000名機
?ー??
?
?
?
????
?
?
?
??????
?? ??????
.録画予約も、あーらくちん
Gコード予約O
E題のGコード対応のIí~リモコンを銀周
斬聞や純箆のテレビ・にあるGコードを押す
だけで、カン宮ン軍事実に醤組予約ができます
-早送り・巻戻しも、あーらくちん
250倍速。
テレビデオはじめての250僑速ツインサーボメ
カを信銀しまιた高速阜送り・巻Iしで‘あな
たの見たい、.りたいにすばやく対応します
マ・マー 商晶の空袋・人形マー ク・人形シー ル怠どでご応募いただけま五
.対叡商品/マ・マ 全商品 rママー ゆでスハゲγティディズニー キャラクタ ミーニイタリアンJ陣()
・応曹方，圭/マ・マーパスタの空袋や‘ノースの人形マーク、人形シーんなどでこ'応募いただきます.
封筒裏面にご希沼コース.応募町口敏.住所、氏名.性別.年齢.郵便番号.電路番号を明日のう
え.お送リいただきます.桜おひとり織何ロでもこ応耳で阜ます。
・応膏期間/平成5年4月1日附~平成5年6月初日附
・宛先/干104-91東京京橋郵便局私書箱230号 rマ・マー自分生活プレぜノh係
・締的切り/第l田平成5年4月30日告第2回 5月31日l月第3回 6月30日本当日泊印省11))
・抽選・発興/毎月末までのこ応募金集計L，厳正な抽選を行ないます当遺発表は景品的発送を
もってかえさぜていただきます
空袋を送ってuただきます
マー マー ス，(ゲティー マカロニ 3倒以h旦Eバ舟ザでテロF刷泊弘司宣韻 1柑て2ロ I:J~'iJT
マー マー ス，(ゲティプロント 250g舟でl口
マー マー サラダスパゲティ~サイズ、サラダマカロニ 2舗で1口
マ・?ー ゆて・スパゲ yティ{イタリアン‘パジリコナずいJタン} 21'<でlロ
マ・マー ゆでスパゲγアイ )1置でlロ(ミー ドノー ス‘ミー ト7γンュ、ポンゴレ、拘置シリー ズ}
マ・マー 帽でスパゲッァィイタリアン2食入リ、3量入り) l詰でlロ
マー マー ゆでスパゲッティNEWTYPE )1'<でlロミー ドノー ス‘ナポリタン.1:らニ
人形マークを送っていただきます -隊、'::.l 
マ'7ー マカロニグラタン
具rマー マー ドリアソー ス l植でlロ
マ.7ー 相且パスタソー ス
マ'マー レトルトハスナノー ス 2棺でl口 ?rTag 
マ$マー パスタソー ス ?r マ・マー クンキング・ノー ス l挫でlロマ・マー ピュアオリー ブオイル
21C-HV10:~178，OOO円最/4月1 日発売
.配ピ阿 J川，.んν叫"'~"I山ι“叫‘"レ"，，~l.山&“λ.. ト-寸也胴，，.判刊吋刊山乞<->川λ副h一引.'"l~ '
附 h 崎靴g一踊が柑凪叫-目削川.. 守.品げピ.0何宥打で凶帥u凶山"・^'"て金1.(.，~ ピ"'1 ! ，，1: .刊 H 酬・ I: .. 't fl周て ..臥 ・il lS tl' 、"'::J~&.です 町川崎21.1:.:何回ぬ引 τ : /ò，ìT叶祖 で人三菱電機株式会社
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?-人形マー ク0人形 y ルー"ハガキに..勺てもニ11"..でH す
